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Ahmet Haşim
Günü.
’’Öz şiiri yaratan Haşim, 
asıl hidayete erm eden ölmüş­
tür. Ahm et Haşim, eşsiz bir 
zekâ, eşsiz bir hiciv, eşsiz bir 
şiird i....,,
D ün akşam  A nkara H alkevinde, "dil, 
edebiyat ve ta r ih  şubesi,, n in  daveti ile 
top lanan  A nkara gençliğ i Ankara mü « 
nevverliğ i, b ir A h m e t H aşim  gûvü  yaptı.
T op lan tıda , büyük şairin  A nkaradaki 
hayran larından  b ir çoğu, sanat akadem i­
sinde ve m ülkiye m ektebinde talebeliğ in  
de bulunm ak şerefin i kazanm ış bah tiyar 
lar, b ir çok m ektep liler, A hm et H aşim ’in 
m uasırları ve m eslek taşları haz ır bulunu 
yordu...
T oplantzyı edebiyat şubesi azasından 
m uallim  H alil V edat Bey, a ç t ı ; H aşim ’in 
sana ttak i eşsizliği, zekâsındaki emsalsiz 
liğ i edebî cüm lelerle an la ttı. H aşim  hak- 
k ındak i ten k it ve tak d irle rin in  iyi bir 
hu lâsasın ı y ap tı ve H aşim ’i tek ra r dinle­
m iş olm ak için , tek ra r eşsiz b ir zevke ka 
vuşm ak fırsa tın ı ele geçirebilm ek için 
hep b iredn  H aşim ’den parçalar dinlem e­
m izi tavsiye e t t i ;  m em nuniyetle kabul 
olundu.
B unun  üzerine B ehçet Kemal Bey, 
“ İ lk  defa H aşim ’i sö y le te lim ; onu dinle­
m eyi bekliyenler, başka bir şeyi naşı olsa 
ne olsa dinlem ek sabrın ı gösterem ezler; 
fik irle rim iz i sonra söyleriz.,, D iyerek 
A hm et H aşim ’in b ir çok ş iirle rin i ezber­
den inşat etti.
İlk  defa, aram ızdan ayrılarak  uzak ve 
göz kam aştırm adığı halde ruhu im rendi­
ren  şaşaalı b ir  dekor içinde ebediyetin  
m erdivenlerinde yürüyüşünü  telmih 
eder gibi ’’m erdiven,, in i okudu ve
K ız ıl  havaları seyret, k i:  akşam ol -
makta....
M ısraın ı okuduktan  sonra, ilâve e tti:  
İ ş te ;  ondan sonra, m ensup olduğu 
edebî devri istikbale has b ir fecir değ il; 
Böyle, - b ir uçtan  geceye giren - bir ki - 
zil akşam  oldu..
Sonra; “şebi nisan,, ini okudu; “piya- 
le„ n in  m ukaddem esindeki bü tün  esrar, 
ibham  ve ilh... iddialarına rağm en bütün 
güzel, ince ve o lğun  b ir vüzuhla bü tün  
b ir kalabalığ ın  o rtasındak i asıl kimse - 
s iz liğ in  derin  ve asil hüznünü anlatan 
bu şiir, her hangi b iy ta ra f b ir edebiyat 
k itab ında selaset, vüzuh ve m ünekkahi - 
yete tam  b ir m isal olabilird i. H erkes, 
okunuş tarz ından  filan  değil, şiirin  asîı- 
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y e ti itibariy le  onu zevkle d in led i ve şiir 
1er arasından bu seçişi hiç ayk ırı bulm a­
dı. Son bey it :
D urgun suya baktım  ve dedim  ”ah
ölebilsem ! „
M adem ki y o k  ağlıyacak m evtim e kim~
sem !.
Diye hay k ırıy o r ve in liyordu. Beh - 
çet Kemal, dedi k i:
“— iş te ;  H aşim ’kı kesk in  zekâsının  
yegâne hatası! Ne bah tiyarca b ir h a ta : 
m evtine ağ lıyan  kim se yok m u? İşte  he­
pim iz, herkes, her sanat seven, her 
Türk..,,
A ksi sadadan b ir parçayı daha oku - 
yan B ehçet Kemal, son m ısraı şöyle de­
ğ iş tire rek  tek ra rlad ı :
Ve işte  dün gece, ik l i li  asümanü nü  -
cum ,
Başım da; sum utu  m uhita ta  bir ilâh
oldum
Ş iirle rin  okunm asını b itird ik ten  son­
ra  dedi, k i:
“ M ademki H alkevin in  edebiyat şube­
si top lan tısınday ız . ö ld ü  demeye d ili - 
miz varm ıyan büyük ölünün aziz ve eş - 
siz ruhunun  m anevî huzurunda gençliğ i­
miz ve inkılâbım ız için  esas addedilecek 
ik i noktaya dokunm ak istiyo rum :
Ahm et H aşim : b ir eserin in  m ukadde- 
m esinde ’’resu lle rin  sözü gibi h e r tü rlü  
te fs irle re  m üsait b ir şüm ulü haiz olma - 
İldir,, dediği ş iir in  resu lü  olan A hm et 
Haşim , asıl h idayete erm eden ölm üştür. 
E ğ er biraz daha yaşasayd ı; b ir Yakup 
K adri’y i ’’eren lerin  bağı,, ndan  çekip 
çıkararak yalın  üslûp , H aym ana’nın  
köylerine y ü rü ten  ink ılâp , onu da bozkı 
rm  gene yaln ız  akşam ını ve sonbaha - 
rın ı görm ek ve terennüm  etm ek için  ol - 
sun b ir Çankaya’ya, b ir  D um lupm ar’a 
yükseltecekti.
”Bu, u luo rta  b ir id d iad ır; bu, Haşim - 
in  jan rı değild ir,, d iyen ler bu lunab ilir; 
fakat b izzat H aşim ’e h a ttâ  b izzat Yakup 
un kendisine so rsayd ın ız ; günün b irinde 
’’Yaban,, i, eren lerin  bağından bin kat 
iyi olan yaban’ı yazacağını aklına ge tire ­
b ilir m iydi? B ü tün  m üm taz kelim eleri 
’’inbik, cefa, tak d ir, ahüvah..,, olan Ya­
kup K adri o değil m id ir?  ve bü tün  müm 
taz kelim eleri, hayal, renk, seher ve fü ­
sun olan H aşim ’in de zekâsındaki sonsuz 
ve baş döndürücü h ızı, ruhundak i bin 
b ir çetin  cepheyi b ilm iyenler yen i keli - 
m eleri, yeni inkılâp  h ızlariy le  belki ya - 
bancı bile bulacaklardı. B u itib a rla ; H a­
şim ’in ölm esine m üstakbel ve m uhakkak 
b ir m illî kahram anı kaybetm iş gibi 
de acıyoruz. O ölm eseydi, eşsiz,haklı ve 
kibar hicviyle, kıvrak ve kudretli üslû  - 
biyle b ir başka F alih  olacaktı...,,
ik in c i dokunacağını söylediği nokta 
y i da şöyle tebarüz e tt ird i:
“Haşim, eşsiz ve enğin m uhayyelesiy 
le yalnız bizim edebiyatım ız için değil bü 
tün  m illetler edebiyatı için misal olabile­
cek kudreti haiz şiirlerini yalnız kendi 
zam anına, çabuk geçen ve yapıştırm a 
olan kendi zam anına, hâs düşünce ve ifa 
de tarziyle bugün anlatm ıya kalkışsa 
anlaşılmaz. Ve bugün bir genç, bir i n ­
san, bü tün  manasiyle, h er cepheden, 
Ahm et Haşim  ayarında olarak dahi öyle 
yazsa ve öyle söylese B urhan  Üm idin 
tabiriyle “raté ,, olur. Devrim izin şiiri 
için, m evzuu ne olursa olsun, m uhakkak 
yeni motif, yeni düşünce ve yeni ifade lâ 
zım dır !,,..
“ Sanat ta  inanm ak, sevmek kadar 
esastır. M em leket ve dava, inanarak  sevil 
diği için asıl m evzudur, ö z  m evzudur 
ve işte ; yeni sır!,,
B ehçet Kemal’den sonra genç şair 
A hm et M uhip Bey, H aşim ’in şiir hakkın 
da - İbrahim  Necmi Beyin m akalesine al­
mış olduğu - fikirlerini okum uş ve b ir iki 
şiirini de inşat ederek H aşim  hakkındaki 
düşüncelerini H aşim ’e söyletm ek hususu  
nu tercih etm iştir.
E nver Behnan Bey, A hm etH aşim ’e 
ait hatıra larından  bahsetm iş A hm et H a­
şim ’in kısa ve toplu  b ir tercüm ei halini 
yapm ıştır.
Y ahya Sairn Bey, H aşim ’in edebî me­
ziyetlerini vukufla tahlil etmiş, edebî hü­
viyetini çiziveren kısa cüm lelerle takdir 
lerini söylem iştir.
N ihayet; Behçet Kemal, b ir arkadaş 
grupuna tercem an olan, şu teklifi ileri 
sü rm üştü r:
’’Ahm et H aşim ’in en kuvvetli ta ra f -1 
larından biri de neşredilm emiş olan nük - 
tcleriyle fıkralarıd ır. Gazetelere verilecek 
kom inikelerle bunları toplam ak im kânım  
haznlıvalım . Ve A nkara H alkevi edebi-
yat şubesi, bunları tasnif etsin  ve bas - 
tirsin . Bu kitaba H aşim  hakkındaki yazı­
lan ları da koyalım ; Zira edebiyatım ızda 
kuvvetli ve güzel nesir olm asaydı bile 
H aşim  hakkında yazılanlarla biz de b ir 
nesir, bir özlü ve değrli nesir doğm uş ola 
çak tı; B ir A hm et H aşim  kitab ı yapalım .,,
Teklif, tasvip olundu ve H aşim ’in 
hayranları, hürm et, h uzu r ve hüzn içinde 
H alkevinden ayrıldılar..
DARÜLFÜNUNDA HAŞİM 
GÜNÜ.
İstanbul, 8 (T e le fo n ) — M illî T ü rk  
talebe b irliğ i ta ra fından  bugün D arü lfü  
nun konferans salonunda M erhum  Ah' - 
m et Haşim  için b ir ih tifa l yap ıld ı. Haya 
tından  bahsedildi, n u tu k la r söylendi, şi­
irle ri okundu, cum artesi akşam ı da y ük­
sek m uallim  m ektebinde bir ih tifa l yapıl 
di.
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